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Аннотация. Îïðåäåëåí óðîâåíü òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé ñòóäåíòîâ 2 êóðñà âóçà ôèçêóëüòóðíîãî ïðîôèëÿ. 
Ïîêàçàíà ýôôåêòèâíîñòü äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé ñòóäåíòîâ â íà÷àëå êóðñà 
èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû «Òåîðèÿ è ìåòîäèêà ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ». Âûÿâëåí ñðåäíèé óðîâåíü áàçîâûõ çíà-
íèé ó ñòóäåíòîâ âòîðîãî êóðñà, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû «ÒÌÔÂ». Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé 
ïîçâîëèëè âûäåëèòü ðÿä âîïðîñîâ, ïëîõî óñâîåííûõ ñòóäåíòàìè ïðè èçó÷åíèè äèñöèïëèí ïðåäûäóùèõ ñå-
ìåñòðîâ, è âíåñòè êîððåêòèâû â ñîäåðæàíèå ëåêöèîííîãî ìàòåðèàëà, à òàêæå â çàäàíèÿ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé 
ðàáîòû ñòóäåíòîâ ïðè ïîäãîòîâêå ê ñåìèíàðñêèì çàíÿòèÿì.
Ключевûе слова: ïðåäâàðèòåëüíûé êîíòðîëü, óðîâåíü òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé, ñòóäåíòû ôèçêóëüòóðíûõ 
âóçîâ.
Анотація. Ісаченко М. А. Попередній контроль спеціальних теоретичних знань студентів фізкуль-
турних ВНЗ. Âèçíà÷åíî ð³âåíü òåîðåòè÷íèõ çíàíü ñòóäåíò³â 2 êóðñó ÂÍÇ ô³çêóëüòóðíîãî ïðîô³ëþ. Ïîêàçàíà 
åôåêòèâí³ñòü ä³àãíîñòè÷íîãî òåñòóâàííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü ñòóäåíò³â íà ïî÷àòêó êóðñó âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè 
«Òåîð³ÿ ³ ìåòîäèêà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ». Âèÿâëåíî ñåðåäí³é ð³âåíü áàçîâèõ çíàíü ó ñòóäåíò³â äðóãîãî êóðñó, 
íåîáõ³äíèõ äëÿ îñâîºííÿ äèñöèïë³íè «ÒÌÔÂ». Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü äîçâîëèëè âèä³ëèòè ðÿä ïèòàíü, ïîãàíî 
çàñâîºíèõ ñòóäåíòàìè ïðè âèâ÷åíí³ äèñöèïë³í ïîïåðåäí³õ ñåìåñòð³â, ³ âíåñòè êîðåêòèâè â çì³ñò ëåêö³éíîãî 
ìàòåð³àëó, à òàêîæ ó çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â ïðè ï³äãîòîâö³ äî ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòü.
Ключові слова: ïîïåðåäí³é êîíòðîëü, ð³âåíü òåîðåòè÷íèõ çíàíü, ñòóäåíòè ô³çêóëüòóðíèõ ÂÍÇ.
Abstract. Isachenko M. Previous control of the special theoretical knowledges of students of high 
school physical culture. The level of theoretical knowledge of students 2nd year of high school physical culture. The 
efficiency of the diagnostic test of theoretical knowledge of the students early in the course of the discipline «Theory 
and Methods of Physical Education». A mean level of basic knowledge on the second-year students, necessary for 
the development of the discipline «Theory and Methods of Physical Education». Results of the study highlight issues, 
poorly mastered by students in previous semesters of study subjects and make adjustments to the content of the 
lecture material, as well as tasks for independent work of students in preparation for seminars.
Key words: pre-control level of theoretical knowledge, students of universities physical education.
Постановка проблемû. Анализ последних 
достижений и публикаций. Понятие «контроль» в 
педагогической дидактике включает определение, 
измерение и оценивание учебно-познавательной 
деятельности обучающихся. Контроль охватûвает 
оценивание (как процесс) и оценку (как результат) 
проверки. По поводу целесообразности контроля и 
оценивания многие годû ведутся дискуссии, пред-
метом которûх является технология контроля, смûс-
ловая категория оценки – ýто успеваемость студента 
или преимущество какой-либо методики обучения 
[5; 8].
Контроль имеет свои особенности в зависимости 
от специфики учебнûх заведений, однако можно вû-
делить общие функции, присущие образовательному 
процессу. Ýто контролирующая, обучающая, воспи-
тательная, управляющая, диагностическая, развива-
ющая, методическая, измерения и оценивания, кор-
рекционная функции. Для оценки качества обучения 
в вузе используют различнûе видû, формû и методû 
контроля: предварительнûй, текущий, итоговûй, инс-
пекторский, ректорский [2; 6].
Для обоснования возможности и технологии при-
менения основнûх видов педагогического контроля 
при определении уровня теоретических знаний сту-
дентов за основу в ýкспериментальном исследовании 
бûла взята дисциплина «Теория и методика физичес-
кого воспитания» («ТМФВ») [4]. Данная дисциплина 
является базовой при подготовке бакалавров по на-
правлению «Физическое воспитание и спорт». Дис-
циплина изучается в четвертом семестре, так как для 
понимания и усвоения ее основнûх теоретических и 
методических положений необходимû знания в об-
ласти анатомии, физиологии, биологии, общей педа-
гогики, социологии и др.
Содержание каждого раздела, темû основûва-
ется на конкретнûх знаниях предметов, изучавшихся 
ранее. Поýтому учебнûй план вуза должен учитûвать 
преемственность знаний, а ýто определяет последо-
вательность прохождения дисциплинû студентами 
для формирования не суммû, а системû знаний [3]. 
Так, для понимания сути социального явления, кото-
рûм является физическое воспитание, его обúекта и 
предмета изучения необходимо знать терминû «фи-
зическая культура», «физическое развитие», «физи-
ческие качества», «физическая подготовленность», 
«фитнес», «физическая рекреация», «физическая 
реабилитация», которûе изучались в I семестре по 
дисциплине «Введение в специальность». Для пони-
мания структурû и содержания процесса обучения 
физическим упражнениям необходимо знать теорию 
управления движениями (биомеханика), дидактичес-
кие принципû обучения (общая педагогика), фазû 
формирования условного рефлекса (физиология), 
технику физического упражнения (теория и методи-
ка избранного вида спорта). Отсутствие необходи-
мûх опорнûх знаний не позволяет студентам понять 
изучаемûй материал и ответить на вопросû: почему 
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почему вûделяют три периода разучивания физичес-
ких упражнений, почему возникают ошибки при вû-
полнении упражнений и т. д.
Общепринятая система обучения в физкультур-
нûх вузах предусматривает проведение оперативно-
го контроля теоретических знаний студентов на заня-
тии и итогового контроля (ýкзаменационная сессия). 
Кредитно-модульная система образования, кроме 
ýтого, предусматривает модульнûй контроль [1; 7]. 
Предварительнûй (диагностический) контроль прак-
тически не используется в структуре образовательной 
деятельности студентов. В связи с ýтим, целью на-
шего исследования бûло вûяснение возможности 
и ýффективности использования предварительного 
контроля в процессе изучения дисциплинû «ТМФВ».
Связь с научнûми планами, темами. Работа 
вûполнена в соответствии с темой 3.1. «Совершенс-
твование программно-нормативнûх основ физичес-
кого воспитания в учебнûх заведениях» Сводного 
плана научно-исследовательской работû в сфере 
физической культурû и спорта на 2011–2015 гг. Ми-
нистерства образования и науки, молодежи и спор-
та Украинû (номер государственной регистрации 
0111U001733).
Методû и организация исследований. Для до-
стижения цели нами бûли использованû следующие 
методû исследований: анализ даннûх научно-мето-
дической литературû, методû теоретического тести-
рования, методû математической статистики. 
Исследования проводились на базе Националь-
ного университета физического воспитания и спота 
Украинû (НУФВСУ) со студентами 2-го курса (n=230). 
Для теоретического тестирования нами бûли вûбра-
нû основнûе вопросû из ранее изученнûх дисциплин, 
составляющих основу опорнûх знаний студентов, 
необходимûх для усвоения разделов «ТМФВ». Тест 
состоит из 40 вопросов, каждûй из которûх имеет 
четûре альтернативнûх ответа. Необходимо вûбрать 
один правильнûй ответ. Для определения надеж-
ности тестирования мû провели повторное тести-
рование 8 групп из 16 через неделю (коýффициент 
корреляции равен r=0,98, что свидетельствует о на-
дежности теста). Для подтверждения обúективности 
повторное тестирование проводил не ýксперимен-
татор, а преподаватель, проводящий занятие в груп-
пе (коýффициент корреляции r=0,98 подтверждает 
обúективность и исключает субúективную оценку). 
Информативность каждого теста предварительно 
определялась ýкспертной оценкой преподавателей 
кафедрû теории и методики физического воспитания 
НУФВСУ. 
Результатû исследований и их обсуждение. 
Диагностическое тестирование, проведенное в на-
чале IV семестра, с целью определения уровня те-
оретических знаний студентов НУФВСУ, показало, 
что уровень правильнûх ответов не достигает 60 % 
ни у одной из групп. Лучше остальнûх отвечали груп-
пû 10 (специализация – художественная гимнасти-
ка, акробатика) и 15 (специализация – физическое 
воспитание (рекреация)). 50%-й рубеж преодолели 
также группû 6 (специализация – борьба), 7 (специ-
ализация – бокс, кик-боксинг), 11 (специализация – 
менеджмент) и 14 (специализация – физическая 
реабилитация). Самûй низкий результат у группû 12 
(специализация – спортивнûе танцû), которая на-
брала 20 % правильнûх ответов. Остальнûе группû 
имели в своем активе около 40–50 % правильнûх от-
ветов (рис. 1).
Средний уровень базовûх знаний студентов вто-
рого курса в начале четвертого семестра, необходи-
мûх для освоения дисциплинû «ТМФВ», составляет 
45,9 %, что соответствует неудовлетворительной 
оценке. Для определения «пробелов», т. е. вопросов, 
которûе слабо усвоенû студентами, мû проанализи-
ровали ответû по темам.
С целью определения тем, слабо усвоеннûх сту-
дентами, в диагностическом тестировании бûло 
предложено 40 вопросов, которûе бûли расположенû 
по степени возрастания трудности. Участники ýкспе-
римента отвечали на них по-разному – максимальное 
количество процентов правильнûх ответов – 87,38 % 
(самûй легкий вопрос), минимальное – 6,38 % (са-
мûй труднûй вопрос). Для группирования вопросов 
по степени трудности мû распределили их по сниже-
нию процентов правильнûх ответов (рис. 2).
Ãрафик имеет несколько участков, которûе харак-
теризуются определеннûми скачками, что позволяет 
вûделить группû вопросов и их тематику. Степень 
трудности вопросов определялась по процентам 
правильнûх ответов. Áûло вûделено несколько «зон» 
трудности вопросов: I – «труднûе» вопросû – от 16 до 
30 % правильнûх ответов; II – «средние» вопросû – от 
31 до 50 %; III – «легкие» вопросû – от 51 до 70 %; IV – 
«очень легкие» вопросû – свûше 71 %.
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«Труднûе» вопросû» связанû со знаниями воп-
росов гомеостаза и адаптации, функции почек, со-
единения крестцовûх позвонков, суточного рациона 
питания (оптимальное соотношение белков, жиров и 
углеводов), средств закаливания и понимания терми-
нов «фитнес», «физическое упражнение», «вид спор-
та».
В группу «средних» по трудности вопросов вош-
ло 18 вопросов, которûе связанû со знанием функ-
ций дûхания (ЖЕЛ), сердечно-сосудистой системû 
(ЧСС), физической работоспособности, возрастного 
развития организма (онтогенез), а также вопросов 
спортивной тренировки. К ним относятся понятия 
«спортивная классификация», «спортивная трени-
ровка», цели спорта, физической подготовки и ее ре-
зультатов. 
В группу «легких» вопросов вошло 18 вопросов, 
на которûе студентû ответили правильно (от 50 до 
70 %). Они связанû с правильнûм пониманием тер-
минов «физическая реабилитация», «физическое 
воспитание», «физические качества», «рекреация», 
«двигательная активность», «школьнûй спорт», кото-
рûе изучались ими в первом семестре в рамках дис-
циплинû «Введение в специальность».
Оставшиеся вопросû можно считать «очень лег-
кими», поскольку на них ответило правильно свûше 
70 % тестируемûх. Ýто 5 вопросов, касающихся ха-
рактеристики массового спорта, профессионального 
спорта, физической культурû и основного средства 
физического воспитания, т. е. то, что студентами до-
статочно хорошо усвоено при прохождении дисцип-
линû «Введение в специальность».
Результатû проведенного исследования позволя-
ют вûделить ряд вопросов, плохо усвоеннûх студен-
тами при изучении дисциплин предûдущих семест-
ров и внести коррективû в содержание лекционного 
материала, а также в задания для самостоятельной 
работû студентов при подготовке к семинарским 
занятиям. Таким образом, можно сделать вûвод об 
ýффективности диагностического тестирования тео-
ретических знаний студентов в начале курса изучения 
дисциплинû, что дает возможность преподавателю 
корректировать учебнûй материал адекватно исход-
ному уровню базовûх знаний студентов, с акцентом 
на слабо усвоеннûе положения для ликвидации «про-
белов» в знаниях.
Вûводû:
1. Предварительнûй контроль знаний служит 
необходимой предпосûлкой для успешного планиро-
вания и руководства учебнûм процессом. Диагности-
ческое тестирование дало возможность определить 
наличнûй (исходнûй) уровень знаний и умений уча-
щихся, чтобû использовать его как фундамент, ори-
ентироваться на допустимую сложность учебного ма-
териала. 
2. Даннûе диагностического теоретического 
контроля, проводимого в начале семестра, позво-
лили внести коррективû в календарно-тематический 
план, определить, каким разделам учебной програм-
мû следует уделить больше внимания на занятиях с 
конкретной группой, наметить пути устранения вûяв-
леннûх проблем в знаниях учащихся.
Перспективû дальнейшего исследования. 
Планируется изучить взаимосвязь результатов пред-
варительного и итогового тестирования студентов по 
дисциплине «ТМФВ».
Рис. 2. Количество правильнûх ответов по возрастанию трудности вопросов, %
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МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ ВОСТОЧНÛМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ В СИСТЕМЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВУЗА
Литвиненко А. Н.
Харьковский национальнûй университет радиоýлектроники
Аннотация. Ðàññìîòðåíû âîïðîñû èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ è ìåòîäîâ âîñòî÷íûõ åäèíîáîðñòâ äëÿ îïòè-
ìèçàöèè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ. Èññëåäóåòñÿ ìîòèâàöèÿ ñòóäåíòîâ ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðîé è ýôôåêòèâíîñòü äèôôåðåíöèðîâàííîãî ïîäõîäà ê ôîðìèðîâàíèþ ãðóïï íà÷àëüíîé ñïîðòèâíîé 
ïîäãîòîâêè. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ïîâûøåíèå óðîâíÿ ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè ñòóäåíòîâ âûçû-
âàåò èçìåíåíèÿ â ìîòèâàöèè ê çàíÿòèÿì âîñòî÷íûìè åäèíîáîðñòâàìè; ïðåîáëàäàþùèì ñòàíîâèòñÿ ìîòèâ äî-
ñòèæåíèÿ ñïîðòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ.
Ключевûе слова: âîñòî÷íûå åäèíîáîðñòâà, àíêåòèðîâàíèå, ìîòèâû, ïðèêëàäíûå íàâûêè, ôèçè÷åñêàÿ 
ïîäãîòîâëåííîñòü, ýôôåêòèâíîñòü ïîäãîòîâêè, âåëè÷èíà íàãðóçêè.
Анотація. Литвиненко О. Н. Мотивація до занять східними одноборствами в системі фізичного 
виховання ВНЗ. Ðîçãëÿíóòî ïèòàííÿ çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â òà ìåòîä³â ñõ³äíèõ ºäèíîáîðñòâ äëÿ îïòèì³çàö³¿ 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ñòóäåíò³â ÂÍÇ. Äîñë³äæóºòüñÿ ìîòèâàö³ÿ ñòóäåíò³â äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ òà 
åôåêòèâí³ñòü äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó äî ôîðìóâàííÿ ãðóï ïî÷àòêîâî¿ ñïîðòèâíî¿ ï³äãîòîâêè. Äîñë³äæåííÿ 
ïîêàçàëè, ùî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ñòóäåíò³â âèêëèêàº çì³íè â ìîòèâàö³¿ äî çàíÿòü ñõ³ä-
íèìè ºäèíîáîðñòâàìè; ïåðåâàæàþ÷èì ñòàº ìîòèâ äîñÿãíåííÿ ñïîðòèâíèõ ðåçóëüòàò³â.
Ключові слова: ñõ³äí³ ºäèíîáîðñòâà, àíêåòóâàííÿ, ìîòèâè, ïðèêëàäí³ íàâè÷êè, ô³çè÷íà ï³äãîòîâëåí³ñòü, 
åôåêòèâí³ñòü ï³äãîòîâêè, ïàðàìåòðè íàâàíòàæåíü.
Abstract. Litvinenko A. Motivation to employment by oriental combat sports in system of physical training 
of high schools. Are considered questions of use of means and methods of oriental combat sports for optimization 
of physical training of students of high schools. The motivation of students to employment by physical training and 
efficiency of the differentiated approach to formation of groups of initial sports preparation is investigated. Researches 
rotined that the increase of level of physical preparedness of students caused changes in motivation to employments 
by east single combats; prevailing is become by reason of achievement of sporting results.
Key words: oriental combat sports, questioning, motives, applied skills, physical readiness, efficiency of 
preparation, size of loading.
Постановка проблемû. Анализ последних 
исследований и публикаций. Появление и бûст-
рое развитие в последние десятилетия современнûх 
коммуникационнûх технологий резко увеличило ин-
формационнûй поток, что, наряду с возникновением 
качественно новûх возможностей образования, тре-
бует поиска новûх подходов к организации педаго-
гической деятельности в вузе. Важнûм фактором, во 
многом определяющим ýффективность подготовки 
специалистов вûсокой квалификации, является нали-
чие современной системû физического воспитания, 
ориентированной на повûшение физических и интел-
лектуальнûх возможностей студентов [5; 8]. Вûсокий 
уровень здоровья и физической подготовленности 
созда¸т необходимûе предпосûлки для результа-
тивной уч¸бû и формирования активной, творческой 
личности студентов и аспирантов. Обзор публикаций 
показûвает, что в учебнûх заведениях, соответству-
ющих ýталоннûм европейским критериям образова-
ния, физической культуре, как части общей культурû 
общества, уделяется должное внимание и постоянно 
вед¸тся поиск путей повûшения ýффективности фи-
зического воспитания [1; 4; 5]. В последние годû ши-
рокое распространение получила практика использо-
вания ýлементов различнûх видов спорта в качестве 
средств повûшения физической работоспособности 
и оздоровления студентов [4; 8]. Такой подход позво-
ляет усилить позитивную ýмоциональную окраску за-
нятий и более полно использовать арсенал средств и 
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